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COMPETITIVIDAD & PRODUCTIVIDAD 
 «El Homo Sapiens Sapiens que ha 
desarrollado la ciencia y la tecnología hasta 
conquistar el átomo, el ADN y el espacio, 
debe conquistar sus propios mundos 
internos, desarrollar sus sentidos de 
percepción interna, despertar el 100% de su 
Consciencia Divina, si pretende continuar 
con su senda evolutiva superior, en armonía 
con el planeta y demás seres vivos, formando una civilización altamente espiritual y, a la vez, inmensamente científica y 
tecnológica», Samael Aun Weor
1
. 
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La ciudad de Medellín, Colombia, como Organización socio-cultural y político-
económica, es poco inteligente3. Varias categorías de parámetros y de factores 
nos permiten corroborar ese bajo nivel de inteligencia organizacional. En primer 
lugar, Medellín como las demás ciudades colombianas, está inmersa en un 
sistema socio-económico-político y cultural de los más inequitativos del mundo, 
pues basta mirar el índice Gini que en 1999 era de 0.547 y en 2010 fue de 0.578, 
representando el 0.0 nada de inequidad y el 1.0 total inequidad4.  En el continente 
de América, Colombia sólo le gana a Haití; y en el mundo, sólo le gana a Angola, 
en cuanto a inequidad se trata. 
Con respecto a la competitividad y productividad internacionales, en los inicios 
de la década de 1980’s, Colombia estaba en el puesto 33 (81% de competitividad), 
dentro del ranking internacional de competitividad que lista a 177 países, y treinta 
años después, Colombia está en el puesto 68 (61% de competitividad) de la 
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 En varias de sus obras explica la constitución multi-dimensional del Ser Humano y las técnicas precisas para alcanzar nuestro destino trascendente 
superior. Véase, por ejemplo: «El Misterio del Áureo Florecer», «Las Tres Montañas», «El Matrimonio Perfecto», «La Revolución de la Dialéctica», 
«Didáctica del Autoconocimiento», «La Piedra Filosofal, o El Secreto de los Alquimistas», descargables gratuitamente, en formato PDF, de la 
página http://sawzone.org. (visitada en Marzo 8 de 2012). 
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 Pseudónimo empleado por William Álvarez Montoya, Ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, quien se desempeña como 
docente, adscrito a la Escuela de Sistemas de la Facultad de Minas. puvdk50@gmail.com  
3 Senge, Peter: «The Fifth Discipline: Revolution», The Learning Web Limited, 2009. // Viguerie, Patrick; Smit, Patrick; Baghai, Mehrdad: «The 
Granularity of Growth: How to Identify the Sources of Growth and Drive Enduring Company Performance», Wiley, 2008. // McCormick, Lain: 
«Coping with Change: A Personal Survival Strategy for New Zealanders», GP Books, 1989. // Slaughter, Richard:  «New thinking for a new 
millennium», Routledge, 1996. 
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 Informes de la Naciones Unidas sobre “El Estado del Mundo”, a través del PNUD, 2000-2011. 
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Figura 1. Ingreso anual per cápita y su crecimiento anual de países seleccionados. Colombia está debajo de los 
US$10000 (fuente: HBR, análisis de los escritos de Michael Porter, 2010) 
escala internacional de competitividad5. Es decir, que Colombia en 30 años perdió 
35 puestos, lo que representa una pérdida del 20% en competitividad. 
 
Uno de los últimos informes de la Misión Empleo y Pobreza en Colombia6 
relaciona estadísticas escalofriantes: el 87% de la población colombiana sobrevive 
en condiciones de precariedad; sólo un 2.8% de la población tiene ingresos 
mensuales de más de cuatro salarios mínimos (unos 1333 US$ o dólares, 
escasamente arriba de la línea de pobreza internacional, obsérvese la figura 1).  
Cuando terminó la segunda guerra mundial, hace 67 años, Colombia tenía un 
ingreso per cápita anual de unos US$250 y Alemania (Germany en la figura 1) 
estaba arruinada. Casi 70 años después, Colombia sigue en el ingrato club del 
subdesarrollo y Alemania -otra vez- es potencia mundial, o, por lo menos, está en 
el grupo de los 30 países más prósperos de la comunidad internacional, con un 
                                                          
5 Ibíd. 
6
 Misión Empleo y Pobreza en Colombia, 2010. 
♦Colombia 
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ingreso anual per cápita seis veces mayor que el de Colombia. Según el Banco 
Mundial7, el ingreso per cápita anual de Colombia en el periodo 2007-2011 es de 
US$6225 (a precios actuales; aunque oficialmente se ajustan los precios y se 
plantea un ingreso per cápita de casi US$11000)!!!!!! ¿???????? 
En cuanto al índice de Desarrollo Humano (ODH)8, Colombia está en el puesto 
79 entre 139 países para los cuales se calculó dicho índice. Con respecto al 
ranking de países donde mejor se vive, Colombia ocupa el puesto 87. 
El sistema socio-político y económico en Colombia está a tono con el “sistema” 
internacional: por ejemplo, los ricos se han hecho más ricos y los pobres 
paupérrimos9. Y esa es una de las causas de fondo de las recientes protestas en 
todo el mundo contra “Wall Street”. Y las protestas estudiantiles contra el sistema 
educativo en Colombia y en otros países (como Argentina y Chile). 
 
Igual precariedad de resultados se observa en cuanto al sistema educativo y 
los procesos de adaptación cultural. Un parámetro que se estila, en esta categoría 
de factores, es el porcentaje de la población (total o económicamente activa) que 
tiene formación educativa de nivel terciario (universidad o educación superior) y 
más allá (postgrados). Internacionalmente se manejan cifras tales como que los 
porcentajes de la población con educación superior son, aproximadamente, los 
siguientes10: USA, 57%; Japón 67%; Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, 65%; 
Canadá, 60%; y demás países más ricos del mundo, mayor del 50%. En 
Colombia, según cifras oficiales el dato es de 11.5% (suministrado por el DANE en 
2010). Sin embargo, al hacer bien las cuentas, dicha cifra es de alrededor del 
7.5%. 
Según estudios hechos por organismos internacionales que asesoran a 
Colombia11, los niños y niñas colombianas, hasta el sexto grado, entre 10 y 12 
años de edad en general, son competitivos internacionalmente, se codean con los 
mejores del mundo (Japón, europeos, USA, Canadá). Pero cinco años después, 
cuando los adolescentes terminan sus estudios secundarios, cuando salen del 
grado 11, entonces ya no son tan competitivos, se ubican en los últimos lugares. 
¿Qué está pasando en esos cinco años de la formación secundaria? Sin embargo, 
                                                          
7
 Banco Mundial, datos del ingreso per cápita por países, http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD (Marzo 11/2012). 
8
 Reporte del IDH, PNUD, 2010-2011. 
9
 Diversas publicaciones, revistas y periódicos, incluyendo a la revista Forbes, 1999-2012. 
10
 Informes de la Naciones Unidas sobre “El Estado del Mundo”, a través del PNUD, 2000-2011. (Op. Cit.) 
11
 Diplomado de Economía Solidaria, auspiciado por la Universidad Minutos de Dios y diversas ONG internacionales, entre ellas una Canadiense y 
otra italiana, 2010. (El autor tomó parte en este Diplomado). 
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las soluciones de los ministerios de educación de turno son asombrosamente 
miopes: “califiquemos de 0 a 10… ¡Ah, no, no, no!... califiquemos mejor de 
Insuficiente a Sobresaliente… y hagamos promoción automática….!Ay!, eso 
tampoco funciona!... bueno, volvamos a calificar de 0 a 5…”. 
Con relación al acceso a la educación superior, el panorama es bien 
deprimente: en el sistema de educación superior público (estatal, o financiado con 
el erario público), al que sólo puede aspirar la mayoría de la población, dados los 
bajos ingresos, sólo entre el 20% y el 25%, en promedio, de los aspirantes logran 
ingresar a la universidad, ganando los exámenes de admisión. Por ejemplo, la 
Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, se precia de recibir, cada 
semestre, en los últimos años, algo más de diez mil  inscripciones de aspirantes; 
pero los cupos sólo alcanzan para algo más de 2500 estudiantes en todas las 
carreras. Algo similar sucede en las otras sedes y en todas las demás instituciones 
de educación superior estatal. Pero de los estudiantes que ingresan a la 
universidad, en los primeros semestres salen, por bajo rendimiento académico12 
cerca del 50%, es decir el PAPA [Promedio Aritmético Ponderado Acumulado] no 
les da (son factores cruciales: ignoran cómo estudiar en forma eficaz, eficiente e 
inteligente; son incapaces de adaptarse a las exigencias del entorno universitario; 
los problemas familiares, económicos los agobian), y tienen que retirarse del 
sistema de educación superior.  
En síntesis, nuestro “sistema” estatal de educación superior distribuye 
realmente –y en forma efectiva- muchísima más frustración que mensajes 
positivos de progreso. Y, lo que es muchísimo más grave, replica en forma 
inmisericorde la brecha existente entre pobres y ricos desde tiempos coloniales: la 
inequidad es más antigua de lo que estábamos pensando. Sólo que ahora se hace 
sentir más por eso de los medios masivos de comunicación. ¿Nos hemos puesto a 
pensar en soluciones para tal situación? ¿En las implicaciones tan nefastas para 
nuestro “sistema” y a nivel cultural? ¿Y para nuestra competitividad y 
productividad? 
Y los informes PISA, de los últimos 10 años, muestran a los estudiantes 
colombianos, los/las adolescentes que están en secundaria, ocupando los últimos 
lugares de las pruebas de lectura, de ciencias, de matemáticas13. Por ejemplo, en 
el informe de 2011 se dice que14 «El 68 por ciento de los 1.500 estudiantes 
                                                          
12
 Estadísticas de la Universidad Nacional de Colombia y del sistema de educación superior estatal colombiano, 2000-2011. 
13
 Informes PISA, 2003-2011. [Véase, por ejemplo, el informe de 2009: «OECD PISA 2009 database, Vol. 6, Table VI.2.4»]. 
14
 Informe del ICFES, Junio de 2011. 
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Figura 2. Resultados de las 
pruebas PISA, sobre lectura 
digital [fuente: OECD-PISA, 
2009]. 
nacionales evaluados está por debajo de los niveles más bajos de la prueba [en 
lectura digital]», y que «en la prueba PISA que analizó la comprensión de lectura 
en textos impresos en 65 países, Colombia se ubicó en el puesto 54». El informe 
de OECD PISA 2009 es bastante elocuente sobre la competitividad internacional 
de nuestros estudiantes. Véase por ejemplo la tabla mostrada en la figura 2. 
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Y el informe también enfatiza que: «Es decir, que [los adolescentes 
colombianos] usan lo más básico de la navegación: saben usar las herramientas 
de desplazamiento y navegar por páginas web, siempre y cuando se les den las 
direcciones de manera explícita. “No es que no sepan hacer un „clic‟. Tienen 
habilidades para navegar, para encontrar la información, pero según PISA, no son 
suficientes. Por ejemplo, son muchachos que tendrían dificultades para calificar la 
información, que consiste en valorarla, en poder definir con criterio si lo que está 
leyendo es correcto y si le sirve”, explica la experta del ICFES». 
Y, en general, nuestro Sistema Educativo es de los menos competitivos del 
mundo. En uno de los últimos informes del PNUD, en 2011, los procesos 
educaciones de Finlandia son los mejores del mundo; Colombia ocupa puestos 
hacia el final del ranking internacional en esta materia15. «Lo que se ha encontrado 
hasta ahora es que la mejora en la educación de este país nórdico no se resume 
en un fórmula mágica, sino que es el resultado de un concienzudo análisis que 
surgió cuando el gobierno se propuso, décadas atrás, ser más competitivo 
económicamente». En síntesis, el Sistema Educativo finlandés enseña a pensar, a 
ser creativo. Y, lo más diciente del caso, es que entre 1962 y 1999, Finlandia no 
se destacaba por ser muy eficiente en sus procesos educacionales y de 
adaptación cultural. 
 
Todo lo anterior, que no es más que una muy apretada síntesis, dentro del 
reducido contexto de esta primera aproximación en esta propuesta ciudadana, de 
lo que pasa en Colombia, permite, desde nuestra perspectiva, entrever un país 
pleno de paradojas y contradicciones. Un “sistema” económico, político, cultural, 
psico-emo-social, pleno de inequidades, de brechas crecientes entre pobres y 
ricos, de desajustes estructurales de toda índole. 
Pero, a la vez, pleno de oportunidades, y de grandes logros. El pueblo 
colombiano está catalogado internacionalmente como uno de los pueblos más 
inteligentes del mundo, conjuntamente con los israelíes, y los polacos16. Veamos: 
en Polonia empezaron las dos guerras mundiales más desastrosas del siglo XX; 
Israel es un estado guerrero que vive en guerra continua con sus vecinos; 
Colombia es un país desangrado por su conflicto interno que ya contabiliza más 
de dos cientos años, y cuya última escalada desastrosa data desde el tristemente 
célebre “Bogotazo” en 1948.  
                                                          
15
 Schleicher, Andreas: «El Sistema Educativo de Finlandia», Reporte OECD-PISA, 2000-20011. 
16
 Diplomado de Economía Solidaria (Op. Cit.). [Justas Competitivas realizadas en Israel]. 
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¿Será que una mayor “inteligencia” conlleva grandes dosis inherentes de 
violencia? No necesariamente, sería una respuesta, desde nuestra perspectiva, si 
se actúa en la dirección correcta y con las filosofías, estrategias, enfoques, 
soporte logístico y técnicas adecuadas. 
 
¿Soluciones? Ya, en el ámbito de la ciudad de Medellín y sus áreas de 
influencia, se ha comenzado a actuar en la dirección correcta. También el Estado 
colombiano está haciendo lo suyo al respecto. Fruto de esos esfuerzos son los 
logros de las últimas administraciones municipales. Ya desde mediados de los 
1990’s con el informe Monitor17 y con la ayuda internacional de muy diversas 
organizaciones, muchas de ellas tipo ONG, se ha comenzado una transformación 
sin precedentes en la historia de esta ciudad de Medellín, Colombia. 
Resultado de dicha transformación inicial son los llamados “Parques 
bibliotecas”, el empoderamiento de la ciudadanía a través de las juntas de acción 
comunal y de las juntas administradoras locales, lo del Presupuesto Participativo 
que en buena hora se ha reglamentado, etc. Estas iniciativas y muchas otras que 
resulta prolijo enumerar aquí, pero que bien se pueden consultar en los “Planes 
Estratégicos” y en los “Informes de Gestión” de las últimas administraciones de la 
ciudad18, conforman el eje nuclear sobre el cual se debe seguir actuando con 
mayor amplitud de cobertura y profundidad y practicidad de soluciones. Se impone 
el enriquecimiento del enfoque centrado en una Acción Social Efectiva. 
Pero en el núcleo de todas estas iniciativas, que empiezan a ser exitosas, 
está, nada más ni nada menos, que el ser humano común y silvestre. Y a este ser 
humano es a quien deben dirigirse todas las iniciativas de transformación, de 
cambio, de mejora continua, de lograr resultados de excelencia, porque es la 
persona, el individuo y la individua, la mujer y el varón, desde el vientre materno, 
bebé y bebecita, niño y niña, los jóvenes y las jóvenes adolescentes, los adultos 
productivos, los de la tercera edad, el eje central, la columna vertebral de toda 
organización social. 
Se está configurando una variante internacional de transformación, que nos 
atrevemos a proponer, y que estamos seguros podrá ayudar a adquirir mayor 
Inteligencia Organizacional en nuestra ciudad. Hago referencia de las filosofías y 
                                                          
17
 «La Ventaja Competitiva de Medellín: Informe Monitor», auspiciado por la Cámara de Comercio, 1994. 
18
 Véase por ejemplo http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin  
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técnicas de las ciencias cognitivas, que se engloban en la estrategia denominada 
«Empoderamiento Cognitivo/Conscientivo»19. 
Dicha estrategia se inicia con el propiciar un cambio de paradigma, es decir, 
que en el «Plan Estratégico de Medellín» debiera incluirse proyectos que 
empiecen a propiciar un nuevo arquetipo cultural que moldee paradigmas, o sea, 
las formas de pensar, de sentir, de comportarnos con respecto a nuestra 
cotidianeidad, con respecto al ser ciudadano y al sentir y el vivir en la ciudad, y en 
los ecosistemas  implicados, cimentado en la información y el conocimiento20; y 
el nuevo poder: el individuo y la „masa‟ como catalizadores de cambios21.  
Las megatendencias de fondo apuntan a que sólo los individuos e individuas 
con altos niveles de desarrollo cognitivo, de creatividad, de manejo eficiente y 
eficaz de las tecnologías de la información, la comunicación, del conocimiento y 
del desarrollo superior de la Consciencia [TICCC’s], serán los verdaderamente 
competitivos y productivos en las nuevas estructuras sociales, culturales y 
económicas, inmersas en las sociedades centradas en la Información, el 
Conocimiento y la Consciencia. 
Dentro de los planes estratégicos, que una empresa, una ciudad, un país, 
elabore, ha de incluirse la formación de un tipo de Ciudadano exitoso quien ha 
de mentalizarse sobre la importancia de conocer las megatendencias (macro-
tendencias o tendencias globales)22 que están reperfilando a la actual civilización, 
porque dentro de dichos contextos se encuentran las tendencias de las áreas 
propias de sus dominios cognitivos, tecno-científicos, socio-culturales y  
económicos específicos, correspondientes al curriculum en el cual está inscrito 
                                                          
19 Alvarez-Montoya, William: «Empoderamiento Cognitivo», http://es.scribd.com/doc/8913647/WAM-to-Cognitivo-Parte-1  // Clark, Andy: «Being 
There: Putting Brain, Body and World Together Again», The MIT Press, 1997. // «Happy couplings: Emergence, explanatory styles and embodied, 
embedded cognition», in Readings in the Philosophy of Artificial Life, ed. M. Boden, Oxford University Press. // «Economic reason: The interplay of 
individual learning and external structure», in Frontiers of Institutional Economics, ed. J. Drobak, Academic Press. // «I am John's brain», Journal of 
Consciousness Studies, Vol. 2, No. 2: pages 144–148, 1995. 
20
 Naisbitt, John: «MindSet, Megatrends changes the way we saw the world», Harper-Collins, 2008. // Leyden, Peter: «Long boom: A vision for the 
future», Perseus Books, 2000. // Ty, Reynaldo R.: «Megatrends in Power Shifts, Paradigm Shifts: Towards the Construction of New Cosmologies», 
University of the Philippines College of Social Sciences and Philosophy, 1997. // Naisbitt, John; Aburdene, Patricia:  «Megatrends 2000: The Next 
Ten Years - Major Changes in Your Life and World», Pan Macmillan, 1991.// Cornish, Edward: «Futuring: the exploration of the future», World 
Future Society, 2004. // Parker, Marjorie> «Shared Vision», DoubleDay International, 1990. 
21 Gingrich, Newt; Kamarck, Elaine C.; Schiff, Peter; Kucinich, Dennis: «Assessing Global Trends for 2025»,  The  Futurist, A magazine of forecasts, 
trends, and ideas about the future, July-August  2009 Vol. 43, No. 4. 
22 Naisbitt, John; Aburdene, Patricia: «Re-Inventing the Corporation: Transforming Your Job and Your Company for the New Information Society», 
Warner Books,  1986.  // Aburdene, Patricia: «Megatrends 2010: The Rose of Conscious Capitalism», Hampton Roads Publishing,  2007. // 
Naisbitt, John; Aburdene , Patricia: «Megatrends for Women», Villard Books, 1992. // Naisbitt, John; Naisbitt, Nana; Philips, Douglas: «High 
Tech High Touch : Technology and Our Accelerated Search for Meaning»,  Editor:  Nicholas Brealey, Londres, 2001. // Naisbitt, John: «Megatrends 
Asia. Eight Asia Megatrends that are reshaping our world», Simon & Schuster,  1997. 
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«La persona prudente actúa con sabiduría y prevé el futuro de sus palabras, decisiones y 
de sus actos; pero el necio no ve más allá de sus narices», Proverbios 13-16. 
como estudiante, por ejemplo, o al área de trabajo como técnico o profesional, o al 
nivel de cualquier otro tipo de actuación socio-cultural y económica23.  
Una técnica sencilla de empezar a propiciar dicho cambio de mentalidad es 
el de sensibilizar, motivar, informar, documentar a todas las personas sobre la 
conveniencia de elaborar su Plan Creativo de Vida, o PCV, base de todo su 
desarrollo cognitivo/conscientivo, profesional, socio-cultural y económico24. El PCV 
se elabora en tres escenarios: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Se revisa 
con frecuencia para adaptarlo a los cambios que van surgiendo en nuestro entorno 
y a los ajustes que hagamos de nuestras metas y de nuestros desarrollos 
cognitivos, profesionales y de hábitos y de estilos de vida.  
Y aunque los términos de corto, mediano y largo plazo pueden ser muy 
relativos a circunstancias, enfoques y personas, para un profesional, inmerso por 
ejemplo en un entorno algo estable, el corto plazo podría ser lo que resta del año; 
el mediano plazo, hasta dentro de cinco años; y el largo plazo, dentro de 15 años.  
Sin embargo, para un estudiante, el corto plazo puede significar lo que resta 
del semestre 
académico; el 
mediano plazo 
implicaría el lapso que le falta para terminar la carrera; y el largo plazo, cinco años 
después de culminar sus estudios universitarios.  
 
El PCV se convierte en el contexto cognitivo, psicoemocional, mental, volitivo,  
bioenergético, anímico y conscientivo mediante el cual nos impulsaremos para 
alcanzar nuestras metas más preciadas, nuestros más caros ideales. Así como la 
ciudad, vía sus administradores de más alto nivel, prepara sus planes 
estratégicos, sus derroteros de gestión, así cada persona debe tener su PCV, 
alineado con los planes estratégicos de su ciudad, o de su región o de su país, o 
del mundo. En la figura 3 se muestra un ejemplo de PCV elaborado por una 
estudiante que asistió a mis cursos. 
 
                                                          
23 Maxwell , Ian E.: «Managing Sustainable Innovation, The Driver for Global Growth»,  Springler, 2009. // Froehlich, Robert J.: «Investment 
megatrends», Wiley, 2006. // Marquardt, Michael J.;  Engel , Dean W.: «Global human resource development»,   Prentice-Hall, 1993. // Albertson , 
Maurice L.; Rouse, Hunter; Papadakis, Constantine:  «Megatrends in hydraulic engineering», Colorado State University, Dept. of Civil Engineering, 
1986. 
24
 Sáez-Vaca, Fernando; et al.: «La innovación tecnológica en las empresas. Capítulo 2: Teoría general del entorno; Capítulo 9: Posicionamiento 
Competitivo», http://www.gsi.dit.upm.es (Marzo 10/2012). // «Global Entrepreneurship Monitor: Bogotá reporte 2009-2010» // Mintzberg, Henry: 
«The Rise and Fall of Strategic Planning», Harvard Business Review, January-February 1994. 
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Figura 3. Un ejemplo del Plan Creativo de Vida, elaborado por una estudiante. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta sencilla técnica se les puede enseñar, incluso, a los niños de primaria. 
Según los hallazgos de las Ciencias Cognitivas25, entre los cinco y los siete años 
los niños han desarrollado hasta el 85% de su capacidad neuronal y tienen ya la 
habilidad de manejar conceptos abstractos, como “plan” y “derrotero de vida”, y el 
de “auto-gestión”. En el famoso libro titulado «La Meta»26, bestseller internacional 
desde su primera edición en los 1980’s, una de las protagonista, de origen 
estadinense, manifestaba tener ya desde los 10 años un “plan muy preciso de lo 
que ella quería ser en la vida”. 
                                                          
25
 Varela, F.: «El fenómeno de la Vida: Cuatro pautas para el futuro de la Ciencia Cognitiva», en «Envisioning Knowledge», Wiens B.(Ed.), Dumont 
Cologne,  1999. // Medina C., Nicolás: «La Ciencia Cognitiva y el Estudio de la Mente», Revista IIPSI, Vol. 11, No. 1, 2008, pags. 183-198. // 
Calvo-Garzón, Francisco José: «Arquitectura de la Cognición», Quaderna Editorial, 2007. // Wilson, Robert A. and Keil, Frank C. (Eds.): «The MIT 
Encyclopedia of The Cognitive Sciences», The MIT Press, 1999. 
26
 Goldratt, Eliyahu M.: «La Meta: Un proceso de Mejora Continua», Ediciones Castillo, 1992. // véase también: http://www.goldratt.com // Goldratt, 
Eliyahu M.: «Cadena Crítica», Ediciones Granica, 2007. 
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Si por algo nos caracterizamos en este país, en esta ciudad, es por la 
improvisación. Ya un ex presidente decía: «…en Colombia tenemos un continuo 
chamboneo…»27 en la gestión estatal. 
 
Dentro del Plan Creativo de Vida [PCV], como un sólido entorno, a través del 
cual trasegar en pos de nuestras metas, podemos, entonces, iniciar nuestros 
procesos de auto-gestión. Empezando con la Auto-Gestión neuronal, como parte 
primordial de nuestros procesos individuales de Gestión de nuestro capital 
natural28. Continuando con la Auto-Gestión del tiempo, de los hábitos saludables 
de vida, de la hábitos eficaces de estudio y de trabajo.  
Estos principios debemos aprenderlos todas las personas. Los padres de 
familia, líderes comunitarios, y demás individuos e individuas, y todo el personal 
encargado de orientar a los niños y niñas, a la juventud, deben de volverse 
expertos en estas técnicas y propender porque los pupilos y pupilas los aprendan, 
las practiquen y las aplican en la cotidianeidad.  
Del desarrollo, del empoderamiento neuronal eficiente y eficaz, depende que 
podamos aprender aceleradamente, innovar, crear soluciones imaginativas, para 
los complejos problemas de nuestro entorno y del mundo. Como bien lo dijera 
Einstein: «Los problemas complejos sólo se resuelven exitosamente en un nivel 
superior, científico, técnico, cognitivo y conscientivo, al del nivel en el cual han 
surgido»29. 
Entonces, si queremos retomar el hilo de la competitividad como ciudad, como 
región, y si pretendemos que la comunidad sea altamente productiva y 
competitiva, entonces debemos propender porque todas las personas de esta 
ciudad, de esta región, sean competitivas y productivas de talla mundial. Y esta 
debería ser una prioridad dentro del Plan Estratégico de la ciudad. 
Y para lograrlo debemos propiciar el cambio, la transformación 
cognitivo/conscientivo en cada individuo y en cada individua. De lo contrario, 
seguiremos patinando sobre lo mismo que ya traemos: agudizar, profundizar, las 
brechas económicas, sociales y culturales, y las inequidades de todo tipo. 
                                                          
27
 La cita es del ex presidente Alfonso López Michelsen. 
28
 Medina, John:  «Brain rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School», University of Washington, 2008. 
29
 «Collected Quotes of Albert Einstein», http://rescomp.stanford.edu/~cheshire/EinsteinQuotes.html (Marzo 11/2012). // BrainyQuote: «Albert 
Einstein Quotes», http://www.brainyquote.com (Marzo 11/2012). 
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Figura 4. Procesos principales de la Planeación Estratégica involucrados en la elaboración 
del Plan Creativo de Vida. (Elaboración propia) 
En la figura 4 se presentan los elementos y el proceso general de planeación 
estratégica como insumos básicos para elaborar el PCV. 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 5 se esquematizan 12 principios, a poner en práctica para realizar 
con éxito nuestra Auto-Gestión neuronal. 
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Preparó: 
Peter Ulrich 
VanDer Kracken 
Fuente: Medina, John: «Brain rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School», 2008, http://www.brainrules.net/ 
Figura 5. Las 12 Reglas de oro para la auto-gestión neuronal propuestas por John Medina, Biólogo 
Molecular, Profesor de Bioingeniería en la Universidad de Washington, Escuela de Medicina. (elaboración propia) 
 
La Auto-Gestión neuronal debe complementarse con el propio conocimiento de 
los talentos innatos. Para con base a ellos desarrollar nuestras máximas 
potencialidades. Sólo embonando, dentro del Empoderamiento 
Cognitivo/Conscientivo, la inteligente gestión de nuestro capital neuronal con la 
mezcla personal de talentos, o inteligencias, se puede obtener un logro fructífero 
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Figura 6. Un esquema de 10 categorías de inteligencias (elaboración propia). 
de nuestras metas. La figura 6 presenta una decena de inteligencias múltiples30 
que las personas solemos tener. Otras cuatro inteligencias son: la inteligencia 
actitudinal, la inteligencia instintiva, la inteligencia académica, la inteligencia 
psicoemocional, la inteligencia socio-cultural. Y casi que en cualquier área del 
saber humano es posible descubrir, estudiar y estructurar variantes de los demás 
tipos de inteligencias. 
 
  
Especialmente a los padres de familias, docentes y tutores, encargados en 
general de la crianza y educación humanas, se les debería exigir un completo y 
profundo dominio de la temática de las inteligencias múltiples y de sus 
                                                          
30
 Gardner, Howard: «Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences», 1983. // Gardner, Howard: «La nueva ciencia de la mente. Historia de la 
revolución Cognitiva», Paidós, Barcelona, 2002. 
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implicaciones pedagógicas para detectar, motivar, encauzar los talentos naturales 
de los niños y niñas, jóvenes y adultos. 
La Auto-Gestión neuronal, aunada a las inteligencias múltiples, debieran ser 
las columnas vertebrales de nuestro sistema educativo y de nuestros procesos de 
adaptación cultural. Así se podría empezar a generar ventajas competitivas en los 
individuos e individuas, que se reflejarían en la productividad y competitividad de 
los grupos humanos, de las ciudades, del país. 
Especialmente se debe hacer énfasis en cambiar los paradigmas imperantes 
relacionados con que la inteligencia interpersonal es la más favorecida por la 
cultura imperante en el mundo occidental y sus áreas de influencia, como nuestro 
país, Colombia. Investigaciones recientes apuntan a que cerca de la tercera parte 
(33%) hasta la mitad (50%) de la población es introvertida. Debe detenerse dicha 
discriminación cognitiva31 para hacer un sistema socio-cultural más balanceado 
cognitivamente. 
Igualmente, hay que insistir en la mentalización, dentro del nuevo paradigma a 
construir, sobre la no-discriminación de las personas que tenemos un alto nivel de 
inteligencia mística-trascendental, llamada por los expertos como inteligencia 
espiritual. Tradicionalmente, en nuestra cultura se privilegia el modo de pensar 
racionalista/reduccionista, producto de la educación centrada en el cerebro 
izquierdo y el sólo desarrollo de los sentidos de percepción externa, y para los 
extrovertidos (con alto nivel de inteligencia interpersonal). Dejándose de lado, 
subvalorándose, marginando y discriminando, al que muestre altos niveles de 
inteligencia espiritual e Inteligencia Intrapersonal. 
Ya hay grupos de élite en el mundo trabajando sobre dicho nuevo paradigma, 
en prácticamente todos los continentes. El paradigma imperante, al desarrollar 
sólo una parte de las muchas potencialidades humanas, crea personas egotistas, 
con una visión sesgada de la realidad universal. Además, el sistema educativo, 
con sus paradigmas actuales, “castra” cognitivamente/conscientivamente a las 
personas con los siguientes efectos nefastos32: (1)- Desarrolla una personalidad 
egoica, basada en exfoliación de los recursos y en la explotación del hombre por 
el hombre. Basada en la estrategia subyacente de “Yo gano/Tú pierdes”. Es la 
llamada personalidad kalkiana. (2)- Les obstruye e inhabilita a las personas la 
capacidad de asombro. (3)- Al desarrollar exclusivamente los sentidos de 
                                                          
31 Cain, Susan: «QUIET: The Power of Introverts in a World that Can-t Stop Talking», Viking/Penguin, U.K., January 2012. 
32
 Aun Weor, Samael: «Didáctica del Auto-Conocimiento: Capítulo 7: “La Organización de la Psiquis”», Ediciones De CARF, Madrid, España, 1980. 
(descargable en PDF desde http://sawzone.org, link en español)  
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percepción externa, ignora las potencialidades humanas más legítimas de corte 
moral y espiritual. Y se excluye el desarrollo de los sentidos de percepción interna 
que guían hacia los procesos cognoscitivos de la Mente Interior y la Emoción 
Superior, vehículos de expresión del SER. (4)- Al desarrollar sólo la mente sensual 
(conceptos de contenidos basados en los sentidos externos) y la mente intermedia 
(conceptos de contenidos basados en la simple creencia), se priva a las personas 
de poder percibir la realidad universal como es, de percibir “la cosa en sí” como lo 
expresara magistralmente Enmanuel Kant33, de ver y palpar el esplendor, la 
magnificencia del “universo holográfico”34. (5)- Falsea las bases cognoscentes 
legítimamente humanas cimentadas en los más altos ideales del espíritu humano 
(bondad, belleza, justicia, amor, paz, confraternidad, progreso espiritual y tecno-
científico). 
El nuevo paradigma, centrado en la transformación del individuo, se basa en 
“Ganar/Ganar”, “todos ganamos”, “todos somos genios”. Algunos grupos de 
investigación en el mundo están planteando, por ejemplo, la necesidad de 
desarrollar los más altos niveles de la consciencia humana y de la consciencia 
divina en nosotros, como requisito sine qua non para lograr un cambio del modelo 
mundial socio-económico y político-cultural35. El embonar las líneas anteriores, 
Auto-Gestión neuronal, dentro del Desarrollo de talentos (inteligencias), para 
lograr la transformación del individuo y de sus paradigmas, implica un enfoque 
metodológico que se inicia con «transformar las formas de pensar», Es decir con 
un cambio de mentalidad, de estructuras paradigmáticas. Los estudiantes, en 
todas las instancias del sistema educativo, incluyendo las instancias 
empresariales, deben de cambiar de mentalidad respecto a los procesos de 
estudio/aprendizaje.  
En los procesos de estudiar/aprender se debe tener sumo cuidado con la 
aplicación de un método sistemático, dosificado en el tiempo y en el espacio, pues 
el enfoque tradicional de asistir a clases, por ejemplo, en forma desprevenida, con 
una actitud pasiva, para «ver que dice el/la “profe”», para ver lo que el expositor va 
a plantear, sólo garantiza muy pobres niveles de aprendizaje. Hasta el 90% de lo 
que se ve y oye en una clase típica, en la cual se está de manera pasiva, se 
                                                          
33
 Kant, Immanuel: «Crítica de la Razón Pura», «Crítica de la Razón Práctica», en http://www.infotematica.com.ar [visitada en Marzo21/2012]. 
34
 Talbot, Michael: «The Holographic Universe», Harper-Collins Publishers, 1991 [Hay versión en español], // Tesla, Nicola: «Discovering The Future», 
2008, en http://www.swisstesla.com [Visitada en Marzo 18/2012]. // Cheney, Margaret: «Tesla: Man out of Time», Barnes-Noble, 1996. // Lyne, 
William: «Occult Ether Physics», 3rd Revised edition, 2010. // LaViolette, Paul A.: «Secrets of Antigravity Propulsion», Bear and Company, 
Rochester, Vermont, USA, 2010. 
35 Kasser, Tim: «The high cost of the materialism», The MIT Press, September 2002. // Gomatam, R.: «What is Consciousness Studies? The 
Approach at the Bhakti Vedanta Institute», Mumbai, India, June 2010, http://www.bvinst.edu/what-is-CS.htm (Marzo 11/2010). 
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«El humano [común y silvestre] es igualmente incapaz de dilucidar el misterio del 
cual ha emergido y el infinito en el cual está inmerso», Blaise Pascal, Pensées 
 
pierde una vez se abandona el aula de clase. Al cabo de una hora, la retención de 
lo visto y escuchado es de sólo un 5%. Y al cabo de 24 horas es de tan sólo 1% ó 
2%. La figura 7 implica el desarrollo de las capacidades de ser proactivo y de ser 
auto-didacta, dentro de un Plan Creativo de Vida y el dominio de técnicas 
eficientes de estudio, inmerso todo ello en unas claras estrategias de 
Empoderamiento Cognitivo/Conscientivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente, el sólo estudiar para exámenes da muy pobres rendimientos de 
aprendizaje. Incluso, estudiar unos días antes de un examen propicia "la quema" 
de neuronas. Los estudios e investigaciones al respecto informan que entre 90 
millones y 100 millones de neuronas se “queman” con tal método de estudio. De 
manera, pues, que es totalmente contraproducente estudiar sin un método 
eficiente y sin unos objetivos de vida.  
Estudiar/aprender de forma ineficiente destruye nuestro capital neuronal 
(nuestro cerebro), brinda bajísimos niveles de aprendizaje, lo cual nos incapacita 
para ser 
competitivos y 
productivos de 
talla mundial. Y configura un factor más dentro de ese «conjunto nuclear de 
factores del subdesarrollo». Con justa razón se dice que «El subdesarrollo es un 
estado mental». 
Figura 7. Esquema básico de actividades cognitivas en los procesos de estudiar/aprender. 
[Elaboración propia] 
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Figura 8. Los procesos de cambio del individuo implican la transformación mental, empezando por las 
formas de pensar (paradigmas). [Elaboración propia] 
La figura 8, a continuación, esquematiza el proceso general de cambio, de 
auto-transformación. En la medida en que muchas personas se involucren en el 
proceso de transformación, entonces se llegará, más tarde o más temprano, a una 
masa crítica de cambio36, lográndose la transformación de paradigmas en forma 
pacífica e inteligente.  
                                                          
36
 Capra, F.: «The Tao of Physics»(1975),«The Turning Point» (1982), «Uncommon Wisdom» (1988), «The Web of Life» (1996), «The Hidden 
Connections» (2002).[Hay versions en español] 
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Así se propicia una “revolución pacífica”, en la cual todos ganamos y que está 
cimentada en la revolución cognitiva37, en la revolución del aprendizaje38 y en la 
revolución de la consciencia39. 
La Revolución de la Consciencia implica dos esferas básicas de 
transformaciones40. La primera esfera hace referencia al nivel de la Consciencia 
Humana. En este contexto ya se ha empezado a hacer algo: la mentalización de 
la defensa de los ecosistemas y del Planeta, desarrollando la consciencia de lo 
ecológico y del reciclaje; la convivencia en Paz, en progreso, mediante todos los 
procesos de socialización desde la más tierna infancia de las personas; el tener 
consciencia de desarrollar los talentos y ser un ciudadano exitoso en los 
complejos entramados de las sociedades actuales centradas en la información, las 
comunicaciones y el conocimiento.  
También implica el ser capaz de desarrollar en la cotidianeidad los hábitos 
saludables de vida y los hábitos altamente eficaces. 
                                                          
37
 Resnick, Michael: «Rethinking Learning in The Digital Age», The Media Laboratory, MIT, 2001. // Bachman, Keith: «Corporate E-Learning: 
Exploring A New Frontier», WR Hambrecht and Co, 2005. // Wikipedia: «The Cognitive Revolution», 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_revolution // Sperry, Roger W.: «The Impact and Promise of The Cognitive Revolution», American 
Psychologist, Vol.48, No.8, pages 878-885, August 1993. // Whitehouse, Harvey: «Cognitive Revolution and Religion», Issues in Ethnology and 
Anthropology, Vol.3, No.3, pages 36-47, 2008. // Pribram, Karl H.: «The Cognitive Revolution and Mind/Brain Issues», American Psychologist, 
Vol.41, No.5, pages 507-520, May 1986. // Serres, Michel: «Les nouvelles technologies: Révolution Culterelle et Cognitive», de l’Académie 
Francaise, Déc 2007. . // Taylor, Paul: «The Digital Revolution and Higher Education», PewResearchCenter, Washington D..C., USA, Sunday, 
August 28, 2011. // Miller, George A.: «The Cognitive Revolution: A historical perspective», TRENDS in Cognitive Sciences, Vol.7, No.3, pages 
141-144, March 2003. // Vauclair, Jacques and Perret, Patrick: «The Cognitive Revolution in Europe: taking the developmental perspective 
seriously», TRENDS in Cognitive Sciences, Vo.7, No.7, pages 284/285, July 2003. 
38 Aun Weor, Samael: «AutoConocimiento», «La Revolución de la Dialéctica», en http://sawzone.org (link en español, formato PDF). // Denham, John: 
«The Learning Revolution», UK, 2009. // Scales, Robert H.: «The Second Learning Revolution», Military Review, January/February, 2006. // 
Dryden, Gordon and Vos, Jeannette: «The Learning Revolution», http://www.thelearningweb.net/page011.html  (Marzo 12/2012). // Rose, Colin; 
Goll, Louise: «Accelerate Your Learning», Accelerated Learning Systems, UK, 1993. // De Porter, Bobbi: «Quantum Learning», Dell, New York, 
1992. // Rose, Colin; Nicholl, Malcolm. J.: «Accelerated Learning For the 21st Century», Accelerated Learning Systems, UK, 1997. // Frischnecht, 
Jacqueline; Capelli, Glenn: «Maximizing Your Learning Potential», Kendall/Hunt, Iowa, USA, 1995 
39 Aun Weor, Samael: «Tratado de Psicología revolucionaria», «La Gran Rebelión», en http://sawzone.org (en formato PDF, descarga libre; Marzo 
12/2012). // GeoLife: «Consciousness Revolution: A Transpersonal Discoveries that are Changing The World», Association of Transpersonal 
Psychology and Psychotherapy, Moscow, 2010. // «Mind Surge: The Consciousness Revolution», 2010, www.RealMindPowerSecrets.com // Dalai 
Lama: « The Universe in a Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality», Morgan Road Books; First Edition, (September 13, 2005. // 
Wikipedia:  «Tenzin Gyatso: El Dalai Lama», http://es.wikipedia.org/wiki/Tenzin_Gyatso // Jackson, Rolf: «The Consciousness Universe: 
Understanding The Universe as Living Entity, manifesting through holographic crystallization», Gaia Consciousness Institute, 2002. // Berghofer, 
Desmond E.: «Creating a Knowledge Society: The Building Blocks of a New Transcendent Humanity», Canadian Commission of UNESCO, Halifax, 
Canada, May 7, 2004. // Frankish, Keith; Ramsey, William: «The Cambridge Handbook of Cognitive Science», Cambridge University Press, 2012. 
40 Lutz, Antoine; Davidson, Richard: «La Meditación y la Neurociencia», Proceedings of National Academy of Sciences, USA, 2004. // Lutz, Antoine; 
Dunne, John D.; Davidson, Richard: «Chapter 19: Meditation and The Neuroscience of Consciousness», in «The Cambridge Handbook of 
Consciousness», 2007. //  Stoerig, Petra: «Hunting the ghost: toward a neuroscience of consciousness», In P. D. Zelazo, M. Moscovitch, & E. 
Thompson (Eds.), «Cambridge Handbook of Consciousness». New York, USA: Cambridge University Press, 2007. // Lutz, Antoine; Greischar, 
Lawrence L.; Rawlings, Nancy B.; Ricard, Matthieu; Davidson, Richard: «Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony 
during mental practice», Proceedings of The National Academy of Sciences, Vol. 101, No. 46, pages 13369-13373, November 16, 2004. // Zelazo, 
Philip David, et al.: «The Cambridge Handbook of Consciousness», Cambridge University Press, 2007 [http://wwwcambridge.org, visitada Marzo 
20/2012]. // Westen, Drew, et al.: «Motivation, Decision Making, and Consciousness: From Psychodynamics to Subliminal Priming and Emotional 
Constrain Satisfaction», Cambridge University Press, 2007 [In «The Cambridge Handbook of Consciousness»]. // Dalai Lama, et al.: «A Dialogue 
on The Universe in a Single Atom», April 9/13, 2007, Dharamsala, India.  // Austin, James H.: «Selfless Insight: Zen and The Meditative 
Transformation of  Consciousness», The MIT Press, 2009. // Ozawa-de Silva, Brendan; Dodson-Lavelle, Brooke: «An Education of Heart and 
Mind: Practical and Theoretical Issues in Teaching Cognitive-Based  Compassion Training to Children», Practical Matters, Spring 2011, pages 1-28. 
// Aun Weor, Samael: «Las Tres Montañas», «El Misterio del [Aureo Florecer», «La Piedra Fulosofal o El Secreto de los Alquimistas», en 
http://sawzone.org. // Rampa. Martes Lobsang: «Tú y la Eternidad», «El Médico de Lhasa», «La Caverna de los antepasados». 
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La segunda esfera tiene que ver con el desarrollo de la Consciencia Divina 
en nosotros. En desarrollar esa fracción de Alma que tenemos encarnada en 
nuestras estructuras biológicas de origen animal. «Dios como Inteligencia, Poder, 
mora en nuestro entrecejo, en las glándulas pituitaria e hipófisis; Dios como Amor, 
mora en nuestro corazón» es un aserto milenario, explicitado dentro de las más 
diversas culturas41.  
Para realizar esta esfera se requiere propiciar el desarrollo en la psiquis 
humanas de la Inteligencia Mística Trascendental y de la Inteligencia Introspectiva, 
que se manifiestan a través del «Dharma Data», o sea la compensación de la 
información de los centros superiores del Ser42, manifestada aún a nivel de 
nuestro intelecto racionalista. El desarrollo del Alma43 se hace paralelo al 
desarrollo de los sentidos de percepción interna, que aunado a los Tres Factores 
de la Revolución de la Consciencia permite la reinvención del individuo:  
(1º)- Erradicar de la psiquis todas las zonas erróneas, o defectos 
psicoemocionales, o agregados psicológicos; (2º)- Fabricar los cuerpos superiores 
existenciales del Ser, mediante la sabia transmutación de las energías sexuales y 
vitales; (3º)- El Sacrificio desinteresado por la Humanidad, llevando la Luz del 
Conocimiento (Ciencia, Filosofía, Arte y Mística) a dondequiera que imperen las 
tinieblas de la ignorancia y el error. 
 
 
 
 
La Revolución Cognitiva44 es el nombre dado –desde mediados del siglo XX- 
a una serie de propuestas, proyectos, disciplinas emergentes (más de 60) e 
investigaciones, que están catapultando unos nuevos enfoques, unas nuevas 
visiones, unos nuevos logros sobre cómo los humanos conocemos el mundo, nos 
adaptamos a él y lo transformamos manejando las representaciones que del 
mundo hacemos con nuestro «aparato cognoscente», conformado por el cuerpo 
físico y sus flexibles y adaptables estructuras y funcionalismos neuronales, 
                                                          
41 Goleman, Daniel; Dalai Lama: «Emociones destructivas: Cómo entenderlas y superarlas», Editorial Kairós, 2001. // Davidson, Richard: «Beneficios 
de la meditación», Psychologies No.5, Julio 2005.  
42
 Austin, James H.: «Zen and the Brain: Toward and Understanding of Meditation and Consciousness», The MIT Press, 1999. 
43
 Aun Weor, Samael: «El Matrimonio Perfecto», «Sí Hay Infierno, Diablo y Karma», en http://sawzone.org. //  
44
 Gardner, Howard: «The Mind’s New Science: A History of the Cognitive Revolution», Basic Books, 1987. // Erneling, Christina; Johnson, David: 
«The Future of The Cognitive Revolution», Oxford University Press, 1997. 
«Una sonrisa de corazón es un signo de Amor, un poderoso transmisor de energías que tienen efectos de 
calidez, simpatía y de salud, tanto en quien la da como en quien la recibe. En la antigua China, los Taoístas 
enseñaban que una constante sonrisa interior, una sonrisa hacia sí mismo, hacia nuestro SER interior 
profundo, asegura salud, felicidad y longevidad», The Seven Dalai Lama. 
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nuestros niveles bioenergéticos y electromagnéticos que soportan al cuerpo físico 
celular, nuestros niveles psicoemocionales, mentales, volitivos, anímicos y 
espirituales. 
Precisamente, la capacidad de ensamblar y gestionar representaciones del 
mundo, a través de nuestro «aparato cognoscente», y aplicarlas en los procesos 
de adaptación y transformación del entorno, es quizás lo que más diferencia a los 
humanos de otras criaturas o formas de vida en este planeta45.  
Dicha categoría de destrezas está inmersa en nuestra dote genuinamente 
humana y está en el centro nuclear de las habilidades humanas que nos facultan 
para modelar la realidad, el entorno físico-geográfico circundante y los sistemas 
socio-políticos y cultural-económicos, y –además- propender por el desarrollo de 
nuestras estructuras psíquicas46. El Modelo Cognitivo Implicado [MCI], o 
subyacente, en nuestro «aparato cognoscente» presenta características tales que 
nos permiten este logro maravilloso de la civilización dentro de esta aventura 
portentosa en pos del conocimiento, con sus columnas torales de Ciencia, 
Filosofía, Arte y Mística. 
El eje nuclear de la Revolución Cognitiva está jalonado por un conjunto de 
disciplinas denominadas Ciencias Cognitivas. Las disciplinas denominadas 
Ciencias Cognitivas tienen como dominio específico los procesos cognitivos 
humanos: pensar, idear, imaginar, razonar (procesos de inducción y de inferencia), 
intuir (percepción instantánea de causas y efectos, relaciones complejas, 
soluciones), aprender (desaprender y reaprender), innovar (aplicando la 
creatividad), recordar, hablar, escribir y comunicarse utilizando un lenguaje, tener 
emociones, interactuar con otros individuos, tener ideales, anhelar trascendencia, 
resolver problemas tanto de la cotidianeidad como complejos, mediante las 
percepciones y las extra-percepciones47. 
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Las Ciencias Cognitivas, tal y como se han venido estructurando en las últimas 
seis décadas, implican la mezcla sinérgica de varias categorías de disciplinas 
científicas, teóricas y aplicadas, conformando un conjunto interdisciplinar48: 
 
• la Psicología Cognitiva49, que incluye 1)- la Psicología de la Memoria y el 
Aprendizaje; 2)- Psicología del Lenguaje; 3)- Psicología del pensamiento; 4)- 
Psicología de la adquisición de conocimientos expertos; 5)- Psicología de la 
solución de problemas complejos; 6)-  Psicología experimental; 7)- la Psicología 
Positiva; 8)- Psicología de la enseñanza y adquisición de conocimientos expertos; 
9)- Psicología del comportamiento y de la inteligencia; 
• la Neurociencia50, con áreas como 10)- la neuroanatomía y neurología; 11)- 
la anatomía neurofuncional; 12)- la neurobiología; 13)- la neuroendocrinología; 
14)- la neuropsicología experimental; 15)- la neurociencia psicoemocional51; 16)- la 
neuropsiquiatría; 17)- la neurociencia y las aplicaciones de redes neuronales; 18)- 
la neurofisiología del color y la percepción; 19)- la neurociencia computacional y la 
simulación digital de los procesos cognitivos; 20)- imágenes funcionales del 
cerebro; 21)- la neurociencia cognitiva; 22)- la neurociencia teórica; 23)- 
neurociencia de la interacción Mente/Cerebro/Emoción; 24)- la neurociencia del 
comportamiento y del desarrollo cognitivo; 25)- neurociencia del Cerebro, y sus 
relaciones con el lenguaje y la cultura; 26)- Mente/Cerebro/Pensamiento en la 
solución de problemas; 27)- la neurobiología molecular y celular;   
• la Lingüística que incluye: 28)- las investigaciones y desarrollos en 
lenguajes formales; 29)- en la Generación y Desarrollo del lenguaje Natural; 30)- 
en la Gramática Categorial; 31)- en las bases neurales de la gramática y del 
Lenguaje; 32)- las relaciones del Lenguaje con la comunicación y el conocimiento; 
33)- la psicolingüística y sus relaciones con el género, la mente y el pensamiento; 
34)- la cultura, el Lenguaje del pensamiento; 35)- las Relaciones gramaticales, 
semánticas y culturales, del lenguaje en la comunicación, el género y el 
pensamiento ; 36)- en la programación neurolingüística (PNL);  
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• la Filosofía, con sus disciplinas de 37)- Filosofía de la mente y del 
pensamiento; 38)- la Filosofía cognitiva; 39)- la neurofilosofía52; 40)- Filosofía de la 
Ciencia y de la Ciencia Cognitiva; 41)- Filosofía de la Mente y del Pensamiento; 
42)- Filosofía de la Consciencia; 43)- Filosofía de la tecnología; 44)- Filosofía de la 
interacción Mente/Cerebro/Psicoemocionalidad; 
• la Antropología y las Ciencias Sociales como 45)- la Sociología; 46)- la 
psicosociología; 47)- las Ciencias de la Educación y el Aprendizaje53, la Etología, 
48)- la neurofisiología cultural; 49)- la Antropología psicológica; 50)- la 
Antropología evolutiva y Cognición; 51)- la Sociología cognitiva; 52)- la Ciencia 
Cognitiva de la Religión; 53)- Educación y Aprendizaje, y sus relaciones con lo 
cultural; 54)- Etología Cognitiva; 55)- el empoderamiento cognitivo; 
• la Biología evolucionaria, que está imbricada con el 56)- estudio de las 
bases biológicas de la cognición; 
• las Ciencias Computacionales, Matemáticas e Ingeniería, que incluyen la 
57)- Inteligencia Artificial; 58)- los Sistemas Expertos; 59)- la Lingüística 
Informática;  60)- la Simulación Digital de los procesos cognitivos humanos 
implicados en la solución de problemas complejos; 61)- la Robótica; 62)- la Prueba 
Automática de Teoremas; 62)- Lógica, Cibernética, Control y Comunicación; 63)- 
la Informática cognitiva; 64)- Cognición, Ciencias computacionales y solución de 
problemas; 65)- Teoría de la Información y Comunicación, y sus aplicaciones; 66)- 
Reconocimiento de objetos, ideas abstractas, modelos y patrones; 67)- la 
modelación computacional y los procesos de pensamiento; 68)- Mente/Cerebro y 
Máquina; 69)- Percepción y Acción; 70)- Música, emociones y Ciencia Cognitiva; 
71)- Cognición e información geográfica; 72)- Teoría de categorías; 73)- Ciencias 
cognitivas y enseñar/aprender en ciencias, ingenierías y matemáticas;  
• y las relaciones de la Ciencia Cognitiva con otras disciplinas 
conformándose ‐por ejemplo‐ 74)- la Antropología, la Arqueología y la Arquitectura 
cognitivas; 75)- el estudio de los artefactos cognitivos y su impacto en el 
Desarrollo cognitivo; 76)- la Ergonomía cognitiva; 77)- la Etología cognitiva; 78)- 
Desarrollo de la cognición humana con las leyes de selección y evolución; 79)-  la 
Lingüística cognitiva; 80)- los Mapas cognitivos y sus efectos en los procesos 
cognitivos; 81)- la Economía, la Ecología y las Ciencias Cognitivas; 82)- y la 
modelación cognitiva. 
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Como resultado de todas estas disciplinas, los esfuerzos, enfoques, proyectos 
y experimentaciones involucradas, que han tenido un desarrollo explosivo desde 
mediados del siglo XX, ha emergido el axioma de que «el trinomio 
Mente/Cerebro/Psicoemocionalidad es programable y es Reprogramable»54. 
Constituyendo esto el núcleo del accionar de las técnicas que permiten obtener 
mejores eficiencias en los procesos del aprendizaje, de trabajo, de negocios, de 
vivir en comunidad, de la producción y la servucción, y que enfatizan que todo 
nuestros comportamientos –eficientes o ineficientes‐ dependen directamente de la 
calidad de nuestras estructuras internas: nuestros pensamientos, emociones, 
actitudes, nuestras voliciones implicadas en nuestras decisiones triviales o de 
vida, nuestros niveles de SER y de SABER55. 
 
La Revolución Cognitiva se centra en las filosofías, los enfoques, los 
modelos, las técnicas y las prácticas específicas correspondientes a La 
Revolución del Aprendizaje que ya empezó y está en curso. Es imparable. Es 
una de las fuerzas poderosas que está moldeando los diversos contextos 
mundiales reperfilando este punto crucial de la historia humana en el cual nos 
encontramos. Es una de las megatendencias centrales que están reconfigurando 
nuestras percepciones a todo nivel, nuestros estilos de vida, de trabajar y 
comunicarnos, de pensar y progresar, de aprender en forma acelerada y aplicar 
esos aprendizajes transformando nuestro entorno, nuestros paradigmas socio-
culturales y nuestro futuro como especie en este planeta.  
Las implicaciones y logros para las personas, los países, las ciudades, en el 
mediano y largo plazo, son inimaginables y portentosas. Sin embargo, menos del 
20% de la población mundial –incluso en los 30 países más desarrollados del 
planeta- está informada de cómo aprovechar exitosamente dichas 
transformaciones, aumentando los niveles individuales de productividad y 
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competitividad, base sine qua non de la productividad y competitividad de las 
empresas y de los países.  
A nivel internacional se está configurando una elite, de un escaso 20%, 
ilustrada y embonada con las revoluciones cognitiva y del aprendizaje, que posee 
cerca del 80% de las riquezas y explotación de los recursos del planeta, lo que 
está agudizando las brechas, los niveles de inequidad, y es la fórmula precisa para 
garantizar en las próximas décadas más pobreza y miseria [pobreza extrema], 
deserción escolar y grandes masas de población cada vez más iletradas, 
crímenes de toda índole especialmente los relacionados con las drogas y las 
armas, violencia a todo nivel y alzamientos violentos de los desposeídos. 
Las tres revoluciones descritas (de la Consciencia, Cognitiva, del Aprendizaje) 
configuran y retroalimente, a la vez, una cuarta revolución; la Revolución Tecno-
Científica, que ya está en marcha con las hondas implicaciones socio-culturales, 
políticas y económicas que ya estamos vivenciando. Particularmente, esta cuarta 
revolución se está instalando las sociedades centradas en el conocimiento, la 
información y las tecnologías, para configurar lo que se ha dado en llamar la 
Tecnologías de la Información, de la Comunicación, del Conocimiento y de la 
Consciencia [TICCC‟s]. 
La Revolución del Aprendizaje, si se implementa en los individuos y sus 
grupos familiares, en las empresas y ciudades, en los países en general, garantiza 
un aprendizaje de excelencia y de largo alcance (para toda la vida), y permitirá 
que grandes masas de población se inscriban en las fuerzas potentes de la 
prosperidad y el logro de altas miras.  
La Revolución del Aprendizaje, en el ámbito individual y familiar, permite 
aprender aceleradamente, saber aprovechar las instancias de los sistemas 
educacionales y de los procesos de adaptación cultural, para desarrollar al 
máximo los talentos (inteligencias múltiples), saber adquirir hábitos saludables de 
vida y hábitos de alta eficiencia y eficacia, que permitirán empoderar los procesos 
de producción, servucción  y de competitividad de las ciudades y de los países. 
 
Una de las categorías de resultados más impactantes de las Tres 
Revoluciones (de la Consciencia, Cognitiva, y del Aprendizaje) aunadas a la 
Revolución Tecno-Científica, es el proceso de desarrollo y aplicación de una 
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"Lo que hoy somos es el exacto resultado 
de nuestros pensamientos de ayer; y 
nuestros pensamientos de hoy determinan 
nuestra vida de mañana: nuestra vida es 
una creación de nuestra mente" – Buddha. 
 
Visión Holístico-Estratégica Compartida56[VISHEC], del griego “Holos”= todo. Es 
decir una visualización panorámica y de largo alcance (de largo plazo). 
Esta técnica también se conoce como un «Enfoque Holístico Multinivel»57. E 
implica el considerar, en los análisis, los variados niveles de los horizontes de 
planeación, sus interacciones dinámicas con sus flujos y reflujos, realimentaciones 
positivas y negativas, y sus curvas de aprendizaje y desaprendizaje. 
Todas las personas podemos desarrollar esa actitud proactiva en forma 
positiva, expresada como nuestra VISHEC dentro de nuestro PCV, y enrutarla 
dentro de las actividades cotidianas hacia el logro de nuestros más caros 
objetivos58.  
Una regularidad empírica observada, en todas las culturas humanas, desde la 
más remota antigüedad, es que esa 
proactividad, esa capacidad de 
mantener la iniciativa propia, empieza 
con una VISIÓN, con un fervoroso 
anhelo, un apasionamiento que 
involucra todos nuestros talentos, todas nuestras estructuras, un deseo de 
superación, ganas de alcanzar objetivos y logros que actualmente no se tienen, 
unas ansias de ser lo que actualmente no somos, y que ayuda a arrasar con todos 
nuestros hábitos ineficientes, con todos nuestros estilos poco inteligentes de vida, 
con todas nuestras falencias, errores e ineficacias. Porque en el camino de 
obtener la excelencia de talla mundial, tendremos que perfeccionarnos. 
Es decir que la chispa que permite la ignición de los procesos 
desencadenados por la proactividad positiva bien encauzada es UNA VISIÓN DE 
FUTURO, como bien lo dice Marjorie Parker59 en su ya clásica obra «Creating 
Shared Vision» [Creando la Visión Compartida]: 
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«Las visiones son imágenes mentales poderosas de lo que deseamos crear y que se hará realidad en un futuro. Ellas 
reflejan nuestros más caros anhelos, ansias de logros superiores, y están en armonía con nuestras estructuras 
internas de valores, creencias, y sentido de logro. . . Las inmensas tensiones que surgen y que sentimos, al comparar 
nuestra imagen mental de ese futuro anhelado con la realidad actual, configuran el combustible que nos impulsa en 
pos del logro imaginado». Marjorie Parker, en «Creating a Shared Vision» 
 
 
«Una visión sin acción no pasa de ser un sueño 
fútil. Acción sin visión sólo es un pasatiempo, 
fuerza bruta cotidiana. Pero una visión con 
acción puede cambiar el mundo» Joel Arthur 
Barker 
 
 
 
La VISHEC sirve de base para la Innovación Estratégica y, a la vez, se 
retroalimenta de ella60. La Innovación Estratégica es la creación de crecimientos 
sostenibles: nuevos productos y/o servicios con cero defectos (enfoque de 
«Calidad total»), nuevos paradigmas y modelos organizativos y de procesos que 
cambian sustancialmente nuestro desempeño y generan nuevos valores 
significativos y pertinentes para los 
consumidores, los clientes internos y 
externos, los asociados, para las 
comunidades en general y con cero 
impacto en los ecosistemas (enfoque 
ecológico). 
El eje nuclear de la Innovación Estratégica está configurado por un enfoque 
no-convencional, no-tradicional, que combina en forma sinérgica perspectivas 
creativas para la innovación organizacional con modelos estándar de planeación 
estratégica y desarrollo estratégico.  
De esta manera es posible obtener enfoques enriquecidos y eclécticos, que 
combinan lo mejor de varias disciplinas y fuentes61: los enfoques no-tradicionales 
basados en la creatividad y la innovación; enfoques en el desarrollo del talento 
humano y en el empoderamiento cognitivo/conscientivo; estrategias tradicionales 
centradas en la consultoría y en las técnicas del coaching personal, profesional y 
empresarial; las perspectivas de la investigación de producción y servucción para 
el desarrollo de nuevos bienes y servicios; estrategias de investigación sostenible 
y continua, cimentada en «centros o tanques de pensamiento y creatividad»; la 
planeación estratégica basada en escenarios y las disciplinas de la organización 
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«Toda persona puede observar las tácticas que me conducen a mis conquistas; pero lo que no logran 
dilucidar es la estrategia subyacente que me lleva a la victoria» Sun Tzu, en “El Arte de la guerra” 
 
 
inteligente62; y las prácticas de comportamiento y desarrollo organizacional que 
guían hacia la eficiencia y la eficacia de los procesos, las estructuras y cultura 
organizacional. 
El Entorno de Innovación Estratégica ya se ha comenzado a configurar en 
nuestro medio, a nivel de ciudad, departamento y nación, a partir de las 
experiencias y asesorías internacionales obtenidas en las últimas tres décadas63. 
Y, en general, dicho entorno está configurado alrededor de filosofías, estrategias, 
programas y prácticas que inspiran imaginativamente a las personas y a los 
grupos de trabajo para indagar, explorar apreciativamente, más allá de loa 
cotidianeidad, de las propuestas trilladas, de las soluciones obvias, sopesar un 
amplio panorama de posibilidades.  
En este contexto se emplean técnicas novedosas y de avanzada para propiciar 
la creatividad64 e identificar oportunidades significativas, tomar decisiones 
inteligentemente informadas acerca de las más promisorias vías de soluciones, 
creando y aplicando una VISHEC de crecimientos, para definir acciones, 
procesos, y funcionalismos operativos pragmáticos y efectivos y eficientes, que 
permitan implementar en el “ahora” esa “visión de futuro”, alineándola y 
ajustándola estratégicamente a los diversos niveles de sinergia organizacional, 
configurando un núcleo central de decisiones y acciones exitosas. 
 
 
La tabla 1 resume las características y diferencias básicas entre los enfoques 
tradicionales de la Planeación Estratégica y el enfoque de la Innovación 
Estratégica. 
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 Senge, Peter: «The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organization», Doubleday, New York, 1990. // Senge Peter, et  al.: «The 
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Tabla 1. Comparación entre el enfoque estratégico tradicional y la perspectiva de la Innovación Estratégica 
Enfoque estratégico tradicional Perspectiva de la Innovación estratégica 
♦Se adopta una línea de trabajo secuencial del 
“presente al futuro”- a partir del momento del 
inicio del proceso estratégico. 
♦Se inicia el proceso estratégico “con un fin en mente”, 
identificando oportunidades en el largo plazo, y luego “en 
lazándolas con el presente” en forma inspirada y creativa. 
♦Se asume una postura, una actitud reactiva, del 
tipo “hacer/tomar”, o “a la defensiva/seguir”. 
♦La postura, o actitud, asumida es proactiva, 
revolucionaria, del tipo “romper los paradigmas, las 
normas”, con un enfoque holístico. 
♦La actuación se centra en el entorno 
organizacional existente con sus procesos, 
estructuras y cultura. 
♦Envisiona la creación de nuevas estructuras, cultura, 
procesos, interrelaciones, nuevos espacios 
competitivos y entornos de actuación. 
♦Se centra en una innovación incremental, 
gradual, minimizando los traumatismos. 
♦Se enfoca en los desafíos, en la innovación de 
“ruptura”, y a la vez continúa con la dinámica 
organizacional. 
♦Se apega a la línea y al modelo tradicional de 
planeación estratégica y de desempeño y 
comportamiento organizacional tradicionales. 
♦La inteligencia organizacional desarrollada permite 
hacer una “mezcla creativa” de la eficiencia y eficacia 
con la “inspiración innovadora”. 
♦Busca información, insumos, para la Planeación 
Estratégica en las fuentes y en los recursos 
tradicionales, acostumbrados, en la obvia 
cotidianeidad racional/reduccionista. 
♦Se arroba inspirativamente en las fuentes no-
tradicionales y poco convencionales para realizar los 
procesos de la Innovación Estratégica. Hace sinergia 
creativa y ecléctica de diversos enfoques, 
conocimientos, filosofías, artes, místicas y disciplinas. 
♦Se indaga por las necesidades convencionales 
y articuladas (explícitas) de los clientes externos. 
♦La indagación es apreciativa sobre las necesidades 
articuladas (explícitas) y no-articuladas (implícitas y 
nuevas), convencionales y no-convencionales tanto 
de los clientes externos como de los clientes 
internos. 
♦Está fuertemente orientada por la tecnología y 
se busca la satisfacción del cliente externo. 
♦La tecnología de avanzada está orientada e 
inspirada para obtener el gozo, la felicidad del cliente 
externo y del interno. 
♦La estructura organizacional, el modelo de 
mercadotecnia y de estructuras de información, 
la oferta de bienes y servicios se hace con el 
enfoque “tamaño-para-todos”. 
♦El enfoque es flexible, de perspectiva holística, 
enfatizando en cada cliente externo e interno su 
empoderamiento de liderazgo, cognitivo y de 
innovación. La estructura de organización se adapta a 
los clientes, no los clientes a la estructura. Las 
alianzas son estratégicas. 
 
 
En la figura 9, en la página siguiente, se plantean las direcciones básicas de la 
gestión en la Innovación Estratégica. La mayoría de las organizaciones, tanto de 
iniciativa y capital privado como estatales o públicas, se mueven en los cuadrantes 
de la izquierda. Cuando una organización comienza a moverse en el cuadrante 
derecho inferior, entonces ha iniciado sus procesos de transformación. 
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Figura 9. Direcciones básicas de la Innovación Estratégica [elaboración propia]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas organizaciones tienen como práctica, resultante de la inercia y la 
ceguera paradigmáticas, el basar sus estrategias de planeación e innovación en 
los descubrimientos inesperados, en los “chispazos” por accidente, de personas 
y/o de grupos de trabajo; carecen, por lo tanto, de un enfoque estructurado para 
encauzar la creatividad, las iniciativas del talento humano; y, por supuesto, dentro 
de sus estructuras, procesos y cultura brilla por su ausencia el “Empoderamiento 
Cognitivo/Conscientivo”; se ubican en cuadrante izquierdo inferior de la figura 8. Si 
obtienen mejoras, éstas son no-planeadas; definitivamente “la suerte” las 
acompaña. Pero, como dice la sabiduría popular, “la suerte es caprichosa” y en el 
momento menos pensado nos abandona. 
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«Cualquier tecnología –o categoría de ideas- suficientemente 
avanzada es prácticamente indistinguible de lo que llamamos 
‘magia’» - Arthur C. Clarke  
 
Otras organizaciones se ubican en el cuadrante derecho inferior. Tienen un 
enfoque ad hoc, no estructurado, que proporciona mejoras incrementales con un 
bajo desempeño; y aunque empiezan a realizar transformaciones de fondo, la 
médula ósea del “Empoderamiento Cognitivo/Conscientivo” no está implicada en 
sus estructuras organizaciones ni en sus comportamientos y cultura, en la medida 
necesaria para impulsarlas hacia los procesos estructurados de “Mejora continua”. 
La Innovación Estratégica es una perspectiva de gestión organizacional, 
cimentada en una VISHEC, de forma sistemática, enfocada en la generación de 
continua de valor, de rupturas de paradigmas y de innovación no convencional ni 
apegada a lo tradicional. Cuando las rupturas innovativas se presentan en forma 
no-planeada, las organizaciones se mueven en el cuadrante superior izquierdo 
(véase figura 8). 
La innovación se convierte en “estratégica” cuando obedece a un esfuerzo 
intencional, repetible y enseñable en el tiempo y en el espacio, tanto a nivel de los 
grupos estratégicos de la organización (alta dirección), como de los niveles 
tácticos y operativos. Y dicho 
proceso de innovación se 
estructura como una ventaja 
crucial de las personas, de los 
grupos de trabajo y de la organización como un todo, como un sistema dinámico 
inteligente. De esta forma, la Innovación Estratégica genera valor significativo y 
pertinente para los clientes externos e internos, a todo nivel, para las alianzas 
establecidas y para la misma organización. Las iniciativas de la Innovación 
Estratégica crean un portafolio amplio y profundo de rupturas paradigmáticas, 
desarrollando oportunidades crecientes de ventajas competitivas  y configurando y 
utilizando una bien estructurada red de procesos creativos. 
La gestión de la Innovación Estratégica implica diversas dimensiones, 
enfoques y tecnologías. En la figura 9, en la página siguiente, se esquematizan 
siete de esos factores que inciden sobre un número de estrategias y de logros 
exitosos tanto al interior como al exterior de la organización. En todo ello hay 
siempre un dinamismo retroalimentador que hace posible el crecimiento de la 
Inteligencia Organizacional y la obtención sostenible de ventajas competitivas. 
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Figura 10. Dimensiones básicas en la gestión de la Innovación Estratégica [elaboración propia]. 
«La Creatividad implica el pensamiento divergente; la 
Innovación involucra el pensamiento convergente» - 
Ikujiro Nonaka  
 
 
La Creatividad es la base de la Innovación Estratégica. En la figura 11, en la 
página siguiente, se presenta una versión esquematizada de las dos categorías de 
pensamiento que intervienen en los procesos creativos: el Pensamiento 
Divergente que genera ideas arquetípicas, conceptos, soluciones ingeniosas o 
novedosas, o mejores, mediante la imaginación, la inspiración y la intuición. Y el 
Pensamiento Convergente que 
depura e implementa en forma 
concreta las soluciones o ideas 
imaginadas; realiza el diseño y 
construcción de artefactos, y demás objetos o procesos o funcionalismos 
prácticos. 
 El horizonte de la VISHEC, implicado en la figura 11, es de unas tres 
generaciones, aproximadamente un siglo. 
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Figura 11. La Creatividad es la base de la Innovación Estratégica. En una Organización Inteligente hay un 
exquisito balance entre el Modo Divergente de Pensar y el Modo Convergente de Pensar [elaboración 
propia]. 
 
 
 
 
 
En la figura 12 se resume el proceso de mejora continua y de 
transformaciones esbozadas en este documento. 
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Figura 12. Resumen esquemático de las transformaciones Comunidad/Ciudad, descritas en este 
documento, inherentes a los procesos de Productividad/Competitividad. [Elaboración propia] 
Innovación Estratégica 
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Resumen de la propuesta: lo descrito en las páginas anteriores de este 
documento y lo esquematizado en las figuras 11 y 12 implica que debemos como 
organización social, todos en la ciudad de Medellín, apersonarnos de esas cuatro 
revoluciones para que se haga realidad en las comunidades, en las familias, un 
eficaz y eficiente “progreso” tanto material y económico, como socio-cultural y 
político, cognitivo y espiritual. 
 
 El horizonte de la Planeación estratégica, tanto a nivel de la gestión 
municipal, como de las comunidades, jalonadas éstas por las JAC’s y las JAL’s, ha 
de ser de largo plazo. Debería abarcar unas tres generaciones. Para que se 
obtenga tal continuidad es necesario una profunda reinvención del estado 
colombiano, para reemplazar el “programas” de cada cuatro años, por reales 
planes y programas estratégicos de largo alcance y de resultados que reflejen una 
transparente Acción Social Efectiva. 
 Empoderar y mejorar los procesos en curso. De apoyo a las madres 
gestantes; a la niñez; a las madres comunitarias. Haciendo énfasis en una 
nutrición y aprendizaje de calidad. La desnutrición, la subnutrición restringen el 
desarrollo cognitivo de excelencia, tan necesario para la productividad y 
competitividad de talla mundial. El apoyo a los jóvenes es crucial. Los programas 
de becas y demás estímulos han de repensarse para darles mayor cobertura; 
acompañarlos de campañas educativas; apoyarse en las comunidades (vía grupos 
de interés, JAC’s y JAL’s), como bien se está haciendo actualmente a través de 
los foros con diversos sectores de las comunidades. En especial ha de ponerse 
especial cuidado a la formación secundaria, y muy particularmente en los grados 
siete a once: allí radica un gran “cuello de botella” de nuestra deficiencias 
educacionales y culturales. 
 El presupuesto participativo: Ha de repensarse en su crecimiento y en la 
educación respectiva a las comunidades sobre la elaboración de proyectos y la 
gestión eficiente y con transparencia de los mismos. Dos ejemplos de talla mundial 
nos dicen que sí es posible propiciar transformaciones sociales de envergadura y 
de alta calidad para toda la población65: el caso de la región de Obregón en 
España, cuya economía y redes socio-culturales y políticas están centradas y 
dinamizadas por estructuras de alta escala de la Economía Solidaria. Y el caso de 
la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, que según los últimos datos se maneja más 
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 Diplomado en Economía Solidaria (Op. Cit.). 
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de la mitad del presupuesto de la ciudad (> 50%) a través de los proyectos de las 
comunidades. En ambos casos, al margen de partidismos, se ha logrado 
consolidar un Proyecto de Vida ciudadana de muy largo alcance. En el caso de la 
ciudad de Porto Alegre, el llamado “Partido de los Trabajadores” ha logrado 
semejante hazaña: darle continuidad, durante décadas, al progreso ciudadano a 
través de la gestión del presupuesto participativo con cuasi 100% de 
transparencia!!!! 
 Aprovechar la infraestructura, la mesoestructura y la superestructura 
existentes alrededor de los proyectos y programas que han hecho posible los 
“parques-bibliotecas”, los “telecentros”, los “cercas”, y demás iniciativas, y que se 
configuran como Centros muy exitosos de “apalancamiento ciudadano”, para 
implementar una especie de “Plan B” que beneficie a los miles y miles de 
estudiantes que semestre y semestre son rechazados por el sistema estatal de 
educación superior. Podría minimizarse dicho “lastre del sistema”, o eliminarlo del 
todo, si se actúa en sinergia con la UNAD (Universidad Nacional a Distancia), y 
otras varias instituciones educativas y empresas privadas, para empoderar, por 
ejemplo, a los “telecentros” y que tantos miles estudiantes tengan la opción de 
estudiar técnicas, tecnologías, carreras universitarias, diplomados, y postgrados, a 
través de la educación online (a distancia en línea). Varios casos internacionales 
exitosos66 nos pueden servir de modelos para desarrollar nuestras propias 
soluciones a tal problemática. 
 Las técnicas básicas del empoderamiento cognitivo/conscientivo es 
necesario que se involucren en los planes estratégicos de la ciudad, del 
departamento de Antioquia, de todo el País. Es necesario replantear nuestros 
paradigmas culturales al respecto y permear todo nuestros sistemas 
educacionales y nuestros procesos de adaptación cultural, con estas técnicas que 
sistemáticamente aplicadas, con disciplina y auto-disciplina, habrán de 
proporcionarnos logros fructíferos tanto a los individuos e individuas como a las 
familias, empresas y todas las organizaciones del tejido socio-económico. 
 Empoderar especialmente a la mujer, como poderosa energía gestora de 
cambios que nos benefician a todos. Hay que rescatar esas fuerzas portentosas 
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 Por ejemplo, la Open University en el Reino Unido, http://www3.open.ac.uk/near-you/london/, y de la cual ya varios países tienen sus propias 
réplicas (Israel, Australia); el caso del MIT con su propuesta  del material de cursos, libre en línea (Courseware, http://ocw.mit.edu/index.htm) y su 
nueva propuesta (Diciembre 2011) de realmente asistir a clases en el MIT a través de cursos libres, previa inscripción, empezando este mes de 
Marzo/2012, iniciativa llamada MITx; el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, en España (http://www.upv.es), en la cual hasta doctorados 
se pueden hacer online. 
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del Liderazgo Femenino67, que como Megatendencia de fondo, está remoldeando 
las culturas por todas partes. Lograr la equidad de género; ya hay puntadas muy 
representativas al respecto. «La mujer nos salva y nos conduce a las más altas 
esferas de la espiritualidad trascendental; o nos derrota y nos hunde en las más 
profundas tinieblas del abismo»68. O, como dejó escrito Hermes Trimegisto en su 
“Tabla Esmeraldina”: «Me das Amor que es el súmmum de la Sabiduría». O, como 
siempre hemos dicho los poetas: «La Mujer es la Poesía del Creador hecha carne 
y hueso y sangre/ y sed de nuestro dolor»69. Bécquer dijo70: «¿Qué es la Poesía? 
Me preguntas / fijando tu pupila en el lejano azul. // ¡Qué es Poesía! ¿Y Tú me lo 
preguntas?/ Poesía eres Tú». 
 De la sinergia entre el Plan Estratégico de la ciudad de Medellín, con los 
planes y proyectos de las comunidades (véase figura 12), apoyadas por toda la 
red estatal de Innovación Estratégica, habrá de surgir, si así nos lo proponemos en 
el largo plazo, una ciudad exitosa con cero corrupción, y cero pobreza!!! Y con los 
más altos estándares de productividad y competitividad. Ya hay asomos de dicha 
ruta de logros al más alto nivel. El programa estatal para erradicar la extrema 
pobreza así lo dejan entrever. Ya hay un primer municipio, Sopó, en el cual se ha 
erradicado la pobreza extrema71. 
 
Otros documentos de interés: 
 http://es.scribd.com/doc/6435232/Emociones-y-Aprendizaje-1 
 http://es.scribd.com/doc/7823456/Siete-Habitos-Nocivos 
 http://es.scribd.com/doc/14668556/ELESTUDIANTEEXITOSO1 
 http://es.scribd.com/doc/11426952/Nsf-Human-Perfomance 
 http://es.scribd.com/doc/6435257/Emociones-y-Aprendizaje-2 
 http://es.scribd.com/doc/8913647/WAM-to-Cognitivo-Parte-1 
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 Naisbitt, John; Aburdene, Patricia: «Megatendencias de la Mujer», Editorial Norma, 1993. 
68
 Aun Weor, Samael: «El Matrimonio Perfecto» (Op. Cit., http://sawzone.org).  
69
 Al-Kassim, Mustafá: “Poemas de Amor y Desamor”, http://es.scribd.com/mak2050 
70
 Bécquer, G.A.: «Rimas», http://www.analitica.com/bitblioteca/becquer/rimas.asp 
71
 Santos, Juan Manuel: «Progreso democrático» (Op. Cit.) 
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Figura 13. Ejemplo de distribución de inteligencias múltiples del autor de este documento (prueba 
realizada online; sólo es una guía general). 
 
ANEXO 
En este anexo se muestra uno de los efectos de un caso práctico de 
empoderamiento cognitivo, por proactividad desarrollando destrezas autodidactas, 
al desarrollar el autor del presente documento sus inteligencias múltiples72 cuya 
distribución esquemática se muestra en las figuras 13 y 14. El autor del presente 
texto emplea el pseudónimo Mustafá Al-Kassim para su obra poética. Y como 
Poeta ganó un concurso Nacional de Poesía en 1991, y otro en 2010. 
Algunos enlaces para realizarse un test de inteligencias múltiples son: 
-- http://www.conocimientosweb.net/portal/quizz.php?file=quizz/general4.htm 
-- http://quizfarm.com/quizzes/Inteligencias+Multiples/profesorrod/test-de-
inteligencias-multiples/ 
-- http://www.conocimientosweb.net/portal/quizz.php?file=quizz/general4.htm 
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 Gardner, Howard: «Frames of Mind» (Op. Cit.). 
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Figura 14. Otro resultado de las inteligencias múltiples del suscrito, al realizar un test en Inglés, 
centrado en el modelo de los estilos de aprendizaje, www.businessballs.com (sólo es una guía general). 
 
-- http://infoespacio.net/portada-seccion-humanidades/psicologia/69-test-de-
inteligencias-multiples.html 
-- http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=helpsheets 
Dichos tests sólo pretenden ser una guía general. Si alguien requiere un test 
mucho más profesional, debe asesorarse de los profesionales en psicología y 
ciencias cognitivas del caso. 
La figura 14 es otro esquema distributivo de las inteligencias múltiples del 
suscrito, obtenido al realizar un test en Inglés. 
Personalmente, puntúo muy alto (¿> 100%?) con respecto al común de las 
personas en la inteligencia mística-trascendental (o espiritual) que no se evalúa en 
las pruebas de tipo estándar o convencionales. Para las personas así, y para a los 
introspectivos), los sistemas educacionales tradicionales y los procesos 
convencionales de adaptación cultural carecen de los enfoques metodológicos, 
psicopedagógicos para lograr que desarrollen sus más altos potenciales. 
ANEXO 
40 Ejemplos de la obra poética de Mustafá Al-Kassim  http://es.scribd.com/mak2050  
 
RITUALES DE LO INMÓVIL  
EN LA CALLE FABULADA 
El ojo estaba inmóvil ante la absorta mirada 
de la luna. 
Por la calle iba y venía la rufa estela de los 
pájaros del llanto. 
Y se escanciaban pequeños los instantes 
por entre la polvareda de las dudas, 
logrando que el acertijo pendular de las 
esquinas girara en redondo y cercenara las 
manos y las voces del tango y la milonga. 
El ojo estaba inmóvil. Escarolados los 
dientes del naufragio. 
Y la prisa iba y venía, subía y bajaba, asida 
al desparpajo de las sombras. 
En el muro transparente de la noche se 
escribían una a una  las letras refulgentes  
del proscrito diorama de los desplazados.  
El miedo se escurría entre los dedos y en 
los labios serpenteaba el amargo sabor de 
las despedidas. 
La voz estaba inmóvil.  
La luna pintaba desde el patio el ambarino 
arabesco de las incertidumbres. 
Nadie osaba mirar. Nadie osaba andar ese 
sendero, saborear ese acertijo, asir el color 
de los momentos o la medida exacta de los 
presentimientos. 
La duda ondulaba pendular, dehiscente, 
indagando, explorando, entre los despojos 
de los vientos por el principio de la mirada, 
por el origen de las manos, por la causa de 
las voces, por el inicio de los pasos. 
¿A dónde se ha ido el sacrificio de los 
corazones? 
¿Por dónde se han marchado el azafrán de 
las sonrisas y el arcoíris de las miradas? 
Transparentes las hilaturas del zodíaco han 
acunado entre los lechos y los ríos el 
algoritmo magnético de los caracoles y la 
aguja broncínea de las noches y los días, 
que señalan un azimut hacia la cárcava del 
viento. 
El ojo estaba inmóvil en la calle fabulada. 
Innúmeras, las voces desataron los corros 
de libélulas por entre los ramajes de los 
tamarindos estériles  y la ceiba escarolada 
de los vaticinios. 
Ninguna de las voces logró desatar el ritmo 
de los desvaríos ni el vidrio roto de las 
esperanzas.  
¿Eran tres icosaedros o siete pájaros azules 
los que danzaban por entre la bruma de los 
ciparisos? 
Echaron a andar, parsimoniosos, los siete 
jinetes del desastre, quemando con sus 
bocas fulgurantes lo ríspido del beso, la 
quietud del ansia y los lienzos pintados de 
arreboles y de pájaros, del paisaje urbano. 
Entre los humos del incendio, salían 
despotricando los rombos desarrapados de 
los sicofantes, las esmirriadas esferas de 
los neomiserables de albañal, los triángulos 
decapitados de los vendedores de ocasión, 
los conos truncados de los asesinos. 
¿Cuál es el perfil del miedo y el algoritmo de 
la desesperanza? 
El ansia volvió sobre sus pasos y desató los 
ritmos de las tesmoforias. 
Los dioses tutelares del carnaval brindaron 
al unísono, cabrioleando de arriba abajo, 
por la calle fabulada, llevando a los 
resquicios del llanto de la iguana, 
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un silbido de nácar para la voz del hombre. 
Por enésima vez, el miedo recorrió la 
página transparente de la noche, el llanto 
hizo dúo con el corro de libélulas y los 
pájaros del fuego se hicieron humo y 
cenizas en los ritmos nostálgicos del tango 
y la milonga. 
Y la mujer de pasos menuditos desgajó sus 
lágrimas sobre los ojos inmóviles del último 
cadáver de la noche. 
La calleja, entonces, abrillantó los fucsias 
del quebranto y el trazo de ambarinos 
arabescos  de la luna en el frondaje 
acompasando los trenos cantinflescos de la 
estrige somnolienta. 
 
 
Optimización: 
El endrino cadáver que por el río baja 
y del cual se han alimentado 
los peces que me nutren. 
 
 
Novísima Teoría del Caos: 
Esa mariposa que aletea entre tus piernas 
y causa estragos 
aquí, en mi corazón. 
 
 
 
Otredad & Malvasía: 
Bríndame tu oquedad de imágenes ustorias 
con su rufa coruscación y melarchía 
para llegar hasta la dársena de armiños 
donde la iguana afila su otredad y 
desarraigo. 
Burila la seidad endrina del olvido con tu luz 
musical de malvasía 
para que no haya un resquicio en el 
quebranto donde pueda medrar la cantinela 
de la urticante medida de la ausencia, 
ni el treno del desamor rauco y cansino. 
Enséñame en tu luz de terciopelo la ruta 
hacia la cárcava del viento 
para tañer diuturna y suavemente la cítara 
de paz y de esperanza, 
para volver tan quedo como el agua a tu 
nicho de amor en madreselva, 
para urdir  en tu vientre de arabescos  
la herencia del poema y de los siglos... 
 
Pefata Naenú: 
La esperanza se cae por su paciencia 
propia. 
El silencio recaba su dársena de olvidos, 
heliotropos y diáspora. 
-"Pefata Naenú"- (libertad) dice el guahibo 
mientras una bandada de pájaros azules 
deja un rastro tembloroso en el crepúsculo. 
La soledad perfora con su afilado rostro el 
rauco pervigilio y el corazón de miel 
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cuando el noctuida es voz y es viento 
acompasando el vagido cantinflesco del 
umbrío gatopájaro. 
-"Pefata Naenú"- cimbra iridiscente entre los 
aires en tanto las manos y los pasos, la 
sonrisa, el amor y la ternura sucumben bajo 
las cadenas de hierro y de cobaltos que 
subyugan los siglos de la estirpe. 
-"Pefata Naenú"- y la bandada de pájaros 
azules deja un rastro tembloroso en el 
crepúsculo... 
 
 
Areneros: 
Su ritual es la arena. 
La arena húmeda que sacan del río en 
parihuelas, negruzca síntesis del agua 
letrinosa que les llega hasta el pecho. 
 De vez en cuando, algún cadáver los 
saluda 
y sigue en su ruta visceral hacia el olvido. 
 
 
 
Dame tu piel ardiente: 
Dáme tu piel ardiente de cálidos venenos 
y tu boca exultante de nácar, malvasía; 
dáme tu sexo húmedo que quema y 
extravía 
por ocultos senderos, turgencia de tus 
senos. 
Deja que el tiempo horade las manos, la 
esperanza, 
y esculpa proceloso la cuenta de los días, 
al tremor de los cuerpos trenzados, 
melarchías, 
espelunca y carcoma, la sandunga y la 
danza; 
permite que la noche se vista con tus ojos 
y estarcida al paisaje, los cuerpos, 
ciparisos, 
pronuncie las palabras que al amor nos 
retrata; 
dáme tu beso ardiente rechazador de 
abrojos 
y el abrazo y ternura de tus dóciles risos, 
tu eidomaquia candente del diorama 
escarlata. 
 
 
Lo que Basho: 
Lo que Basho no vislumbró en las alas rotas 
de las mariposas, 
subyace oculto en la tragedia de los pueblos 
derruidos por los huracanes 
y en las endechas de los tangos y milongas. 
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El viajero exhausto 
El viajero exhausto indagó a la muchacha 
de la fuente,  
por un poco de agua para calmar la sed. 
Ella respondió: -«Bebe el elixir de mis 
pechos y aplacarás la sed de tu camino»-. 
El viajero dijo: -«Sólo busco un poco de paz 
y de sosiego para restañar las heridas de la 
lucha»-. 
Ella replicó: -«Besa mis labios y palpa mi 
pubis 
exultante y sanarán tus heridas más 
profundas»-. 
Con un dejo cansino en sus palabras, el 
viajero respondió:  
-«Es tarde ya. Sólo espero la muerte en mi 
destino»-. 
Con ojos relampagueantes, la muchacha 
exclamó: 
-«¡Yo soy la muerte! Tómame y renacerás 
como los pájaros del fuego»-. 
 
 
 
«El Viajero Exhausto» es el POEMA 
GANADOR  
DEL I CONCURSO NACIONAL DE POESÍA  
REVISTA CULTURAL AVATARES – 2010 
 
 
 
 
 
 
Los desechables 
Sus rostros afilados se hallan por casi todos 
los lugares. Son perennes como el sol o 
como la hierba milenaria. 
Adornan de un sucio gris las calles y los 
días; en las noches se aúnan a la sombra 
diuturna para llenar el alba de excrecencias 
y cadáveres. 
Innúmeros, cual plaga de langosta o como 
las cucarachas, nacen cuando en el sistema 
se colapsan las fábricas, o cuando el 
hombre esgrime su ponzoña de élitros y la 
parábola aquella del reino de los cielos. 
Crecen como el viento entre los 
cañaverales. 
Se alimentan del clima. Se aferran a la 
costra putrefacta del tiempo. 
No sirven para nada, salvo para las 
prácticas de tiro al blanco en algunas 
madrugadas o para las estadísticas del 
gobierno de turno. 
Se multiplican como conejos con la 
tendencia ascendente del producto interno 
bruto, del índice de precios al consumidor y 
de las exportaciones no tradicionales. 
Se les llama con nombres iridiscentes y 
raucos: mendigos, basuriegos, orates o 
lagartos, gamines en las calles, suripantas 
en lo obscuro, ene enes en la morgue, o 
simplemente: escorias de la especie, 
desechos del sistema. 
Son resistentes al óxido de la economía, a 
lo ácido de los discursos políticos, a la 
infección del capitalismo salvaje, neoliberal, 
y a las pútridas aguas de los albañales. 
Se les ve los domingos, cuando la tarde es 
bella, por los verdes espacios inventariar las 
nubes, bañarse en las aguas turbulentas del 
río o de las propincuas quebradas. 
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Se saben de memoria las calles y los 
puentes, los rincones y las aceras, los 
aleros y los atrios, las bancas de los 
parques. 
Como las cucarachas, sus especies son 
muchas. 
Confían en los canes pero no en los 
humanos. 
Conviven con los pájaros de vuelos 
vesperales y asisten cada día al ruido de los 
trenes, al estropicio citadino de los elefantes 
blancos y a la explosión de los motores que 
contaminan el ambiente. 
Gustan a los filántropos pero no a los 
burgueses. 
Se sacian de nelumbios, de cangrejos e 
iguanas, de la trama incombusta de la 
historia, de los vuelos matutinos de palomas 
y del bermejo crepitar de los crepúsculos. 
Siempre están ahí, parecen topos y sólo a 
lo nimio le hacen juego. 
Son tan necesarios como el agua o como el 
aire pues con base a ellos se puede decir: 
-"Aquí está la miseria, allá están los 
obreros, más arriba es la élite"-, o -"esto es 
un desastre"-. 
Nunca se les ve limpios. Su estilo es la 
carroña. 
Su moda es la de siempre: hedionda 
y harapienta, detritos y humedad. 
Pero también le sirven a la ciencia: 
sin ellos, algunos experimentos serían 
imposibles. 
A veces, cuando las urbes se engalanan de 
fiesta, los alcaldes de turno los empacan en 
los camiones con rumbo a otra ciudad. 
Mas con el ritmo de la horda apocalíptica 
los cuelgan de los cojones para escarmiento 
público y los sirven en bandeja en la cena 
de los buitres... 
En fín... ellos son los endrinos desechables 
del sistema 
que pululan por doquier, a cuatro manos, 
cargando con su cruz y con sus penas... 
pero ellos también son nuestros hermanos... 
 
 
 
 
La ciudad en sus ritos 
 
La ciudad en sus ritos la otredad prolifera 
al compás  de los tangos y la ustoria milonga; 
los fantoches, linyeras, enarbolan su conga 
por callejas y frondas, en los parques y acera. 
Estarcida al paisaje con su hirsuta cantiga 
la percanta se frunce, regurgita el soroche, 
que en su cárcava umbría  atosiga el fantoche, 
al linyera, al orate, la esmirriada mendiga. 
Por el río, cadáveres ejercitan sus trenos, 
paradigma y baremo de la nuestra cultura; 
suripanta en su rito lo procaz estructura, 
la mujer transparente. Su ritual y sus senos. 
Nuestros cuerpos se pudren al fragor citadino 
y enarbolan la endecha del ustorio destino. 
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Nuestros cuerpos se pudren al fragor 
citadino 
 
Estarcida a las pieles del paisaje urbano 
la sangrante estrategia su cutrez solivianta; 
se inocula en las penas de la audaz suripanta 
aupando los ritos del trasegar insano. 
Nuestros cuerpos se fruncen al fragor de 
callejas, 
horadados, polutos en obscuros rituales, 
con sandungas, jolgorios, del lagar lupercales, 
mientras canta María con milongas sus quejas. 
Nuestros cuerpos vomitan su estultez y morriña 
al socaire del ritmo de claxones, exhostos, 
disparates del numen, lo procaz de los mostos, 
espeluncas vacías donde el tedio se apiña. 
Nuestros cuerpos se pudren al fragor citadino 
compulsando edromaquias de fulgor ambarino. 
 
 
En suave do menor 
Hoy estás dichosa al compartir conmigo 
los momentos felices que nos da el Amor; 
y en tus ojos de niña crees lo que digo 
a tu oído muy quedo en suave do menor. 
Hoy te embarga de dicha lo eréctil de mi verso 
al sentir mis ansias volcadas en tu piel; 
hoy eres la mujer más feliz del universo 
y preñada el Alma tienes de rosas y de miel 
Pero tal vez mañana la dicha te abandone 
y el más amargo llanto a los ojos se te asome 
y te carcoma la entraña un rudo desamor; 
el ver convertidas en erráticas pavesas 
todas aquellas risas y las bellas promesas 
que al oído te dije en suave do menor. 
Tango iridiscente 
No se sabe si llega o si se aleja. 
Si es transitorio su equipaje en las marismas 
o es permanente el garfio que se aferra al límite 
del tiempo, 
deteniendo con su gesto temulento 
lo mismo las tormentas 
que el silente llegar de la neblina. 
A veces, cuando afilan su ritmo los tangos de la 
noche, 
se hace sangre y misterio con ecos de milonga 
y ronda en las esquinas su rauca melarchía, 
en un ritual que trae su incienso y su congoja 
inmerso en los vagidos del umbrío gatopájaro, 
cuando por las grisallas del río y las callejas 
regurgitan los cadáveres sus voces de 
anaqueles. 
 
Y hay veces que en el alba se aúna su presencia 
al rastro del fantasma 
que cruza presuroso ramajes y callejas, 
que deja en los resquicios del canto de la iguana 
un refugio de nácar para mi voz y sombra. 
 
No se sabe si llegas o te alejas, olvido 
incandescente, 
cuando trinan los pájaros su algoritmo 
incombusto, 
cuando suenan metrallas al ritmo de milongas, 
cuando esgrime el puñal su tango iridiscente. 
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Incombustible diorama 
Incombustible diorama su boca que reía 
bajo la tarde ustoria del rufo carnaval; 
sus ojos tan brillantes, tan glaucos como un mar, 
su risa que vibraba, su piel que fue tan mía. 
Trasunto ineluctable mi vida en su destino 
al son de la milonga y del tango fatal. 
Un hado misterioso signó nuestro camino 
de hirsuta psicodelia y del hálito del mal. 
Recuerdo es la ternura de su pecho en mi pecho 
en el silencio ustorio de la noche estrellada, 
la noche que conserva su risa y su mirada 
y el insombre deliquio de mi cuerpo en su lecho. 
Al ritmo de los tangos bebí de su ambrosía 
y de su mano de ángel perdí toda cordura. 
Mas hoy se pudre en silencio en la fría sepultura 
su risa que enervaba, su piel que fue tan mía. 
 
 
Nuestra vida que pasa 
Nuestra vida que pasa trasegando callejas, 
burilando cantigas, lo cutrez, cantilenas; 
y tasando los bordes de la fútiles penas, 
las grisallas, dioramas de inconsútiles quejas. 
Nuestra vida de insulsa soledad y dulía, 
laberintos, sandungas, pasmarotes, saudade; 
la diuturna estrategia que silencios invade 
con su lastre de ustoria y contumaz melarchía. 
Nuestra vida se pasa perfilando la idea 
del control, la avaricia, lo sagaz, la riqueza, 
y se anega de tramas y de urdimbres, pobreza 
de las manos vacías, la seidad que moldea 
nuestros cuerpos podridos al fragor citadino 
entre estiércol, cutreces, lo mendaz del destino. 
 
Esta tarde volví a verte 
Esta tarde volví a verte 
como la otra vez en la calle: 
ví que el fuego de tu talle 
enarbolaba mi muerte. 
No se si alcance mi suerte 
para enseñarte El Arcano 
o la magia que el milano 
va dejando por el aire 
como tu gracia y donaire 
que me llevan de la mano. 
Esta tarde volví a verte 
con tu prisa y juventud, 
la acrisolada inquietud 
de tus ojos que convierte 
los rigores de mi suerte 
en fulgor de Paraíso. 
Quizás Dios que también hizo 
el alto cielo y la flor 
decretó que por tu Amor 
viva siempre en un hechizo. 
 
 
